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SARIPATI 
Universitas Kristen Satya Wacana merupakan salah satu universitas di 
Indonesia yang sering disebut sebagai Indonesia mini, hal ini dikarenakan banyaknya 
pelajar yang berasal dari berbagai daerah yang di Indonesia melanjutkan studinya di 
UKSW. Seperti halnya mahasiswa UKSW pendatang dari luar daerah yang berada di 
Kota Salatiga, mereka dituntut untuk melakukan penyesuaian diri dengan budaya 
setempat, sehingga konflik warga-mahasiswa tidak perlu terjadi. Hal ini dipicu karena 
ketidakmampuan mahasiswa pendatang untuk memahami dan menyesuaikan diri pada 
budaya warga setempat, sehingga kesulitan dalam komunikasi antar budaya. Hal 
tersebut dapat juga mengakibatkan culture shock.  Alasan penulis menggunakan 
media poster karena merupakan media gambar yang memiliki sifat persuasif tinggi 
yang menampilkan suatu persoalan (tema) menimbulkan perasaan kuat terhadap 
khalayak dan poster mendorong adanya tanggapan (respon) khalayak (Jefkins, 1997). 
Poster dinilai lebih efisien, lebih mudah dan harga cetak poster tergolong murah. 
Selain itu, penulis menilai poster lebih mampu menarik perhatian anak muda, poster 
merupakan salah satu media yang sering banyak anak muda lihat di dalam keseharian 
entah itu dijalan, sekolah, kampus, mall, dan banyak tempat-tempat lainnya.  
 
Kata kunci: perancangan desain, poster, culture shock. 
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ABSTRACT 
Satya Wacana Christian University is one of the universities  in Indonesia which is 
often called mini Indonesia. It is because the number of students from various regions in 
Indonesia continued their study in SWCU. As well as outcome students of SWCU from outside 
which are in Salatiga, they were required to make adjustment with the local culture. It is 
triggered because of the inability of immigrant student to understand and adjust to the local 
culture, so that the difficulties of communication between culture are happened. It can also 
lead to culture shock. The writers reason used media poster was because this media image 
which has properties of high persuasive that display a subject (theme) raises strong feelings 
toward the audience and poster encourage the existence of audiences responses (Jefkins, 
1997). Poster is more efficient, more convenient, and the price is quite cheap for poster 
printing in addition, the writer assess more able to attract the attention of young people, the 
poster is one medium that is often seen young people in everyday life whether it’s on the road, 
schools,  colleges, malls, and many other places.  
Keywords: designing, poster, culture shock 
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